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COMENTARIOS MEDICOS
Si el triunf'o de Roosevelt en los Estados Tn idos consti tuye
una franca victoria para las democracias de America, para la hi-
~ielle y las conquistas sociales de aquel gran pais, no es men os sig-
nifica.tiva su rei-cera victoria.
Sea porque en dos period os sucesivos haya tenido tiempo de
desa rrulla r la vasta obra que hasta hoy han realizado los que COIl
eficiencia y competencia insuperables Ilevan Ia responsabilidad de
velar pOl' la salubridad publica bajo el gobierno de este graIl man-
data rio, es 10 cierto que el periodo de los ocho alios de su adnrinis-
tra cion, se singula i-iza sobre todo, por una labor higienica de pri-
mera magnitud y por iniciativas en orden a la asistencia publica
que son las que a mi modo de vel' han contrrbuido mas a cansolidar
el prestigio popular de este grande estaclista.
La h igiene, en efecto, esta sirviendo hoy a muchos mandatarios.
oa ra hacerlos grates a la memoria de los pueblos. De los gobiernos
totalrta rios a los dernocraticos ha habido como un especial empefio
en Ia obra higienica y asistencial. La higiene se ha incorporado asi,
felizmente, a la politica universal y ya no son los puentef', los fe-
l'l'ocarriles ni las carreteras los que hacen mas dignos de la consa-
graci6n popular a los estadistas modernos. Esta nueva fuerza r'a-
<Iica, pnes, en un sentimiento de salud y proteccion, que es 10 que
en definitiv< busca descle hace siglos la higiene para la humanidad.
EI pt~esidente Roosevelt ha sabido acrecental' para S11 pueblo
las fuentes inagota bles de sn vitalidad. Raza edncada como ninguna
otra para hI higiene; para cooperal' con todas sns fuenlaS eu la sa-
lnbricl.a.d publica, aument6 todavia mas ese tesoro inestimable, hajo
e] gobierno de Roosevelt.
rero quizas los hechos culminantes de sus dos perioclos de go-
bierno han sido su marc.ada preocupacion porIa clefensa del nino y
su ayuda a los desocnpados. Quienes ha h::lbido qne censnl'en acre-
mente y que exhiban como arma politica, la proteccion que el pl~e-
siclente Hoosevelt, cli6 en buena hora, a los ocho millones de gentes
sin trabajo que cle la noche a la manana quec1aron sin pan ni me-
dios (Ie consegllielo.
Apresllrac1amente arbitl'6 los reCllrsos y los medios para obte-
nedos. ~o Ie importal'on las cl"iticas insensatas LIe quienes toclavia
dicen qne esa politica estimulaba la vagancia y la ociosic1ac1. Hoose-
'-elt 8:,ho, en ]a unica forma en qne podia hacerlo, a sn pais de nna
gTan revolllci6n social y a su pueblo cle las torturas del llambre.
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6En que otra forma, podemos preguntar, podia resolverse este
problema, a los que con el vient ie Ileno y uesde el escritorio ca-
Jentado, piensa n que ::I Inf;multit1ll1es ha mbreada s se les puede y
debe coutener a bala?
Los san ita r istas de America deben, pues, congratularse de este
triunfo del grande amigo del pueblo, porque estoy seguro que el sig-
nif ica para nosotros 110 solo nuestra def'ensa contra posibles go-
bier-nos enemigos, sino tarnbien contra 1a invasion 0 estallido de te-
mibles epidemias,
La iniciativa del golwnlatlor de Antloquia de sustituir poco a
poco el nefasto vicio del nguaI'diente que afecta en forma aprecia-
ble a ese departamento cuyas condiciones raciales hacen de su puc-
hlo 10 mejor de la republica, merece el mas franco apoyo y Ia mejor
acogida de quienes ayer como hoy, venimos clamando contra este
atentado de emborrn char oficinlmente al obrero y a I campesino.
En repetidas ocasiones, he sostenido Ia tesis de que no hay
para qlle ir a la "seqnedad" para remedial' los estlygos del nlcoho-
lismo oficial. EI extrafio experimento fIe los Est,ados Unidos, prue-
ba hnsta la sacirflad como es a bsurdo imponer a un pueblo una "ley
seca". La higiene y la profilaxis para triunfar deben ser ante todo,
unn cosa hllmann. Y hnmano no pnede ser imagimll' pueblos sin
vieios.
Por esto, desde estas mismas columl1as, he pedido infructuosa-
mente nl Estado, que vea la mnnera de sustitllir el aguardiente, la
ehieha y el gn,lUlpo par IIna hebicla nlltritiya y de eontenido alco-
h6lieo n1<1Saeeptable. como la eerveza.
i. Qlle el pnehlo no se aclimata a esta bebida? Otra cosa nos eli-
cen las estndisticas tIe epocns no remotas. COl1sultense las de los
auos de 1927 y 1928, tIe grnn prosperidad economica, y se vera cual
fne el enorme consumo que de esta bebida hicieron todas las sec-
dones de 1£1rep6blicn, nsi Ins que 1£1consumlan pOl' razones de eli-
ma, como las qlle sMo tienen IIna temperatura ambiente de c1iez a
entorce grmlos. La expel'iencia es, pues, en este sentido concluyente.
EI pneblo colombiano solo de sea una bebida decente, higienica y al
:-ilcance de su miserrimo saln1'io.
NatllrnlnH'lltp qne los cl1,atro gobernadores empenaclos en tan
noble u:m;ada. no d-ehen olvidar que ya una vez -esto hace pocos
illios- el tlepa damellto de Boyac[t fUl1elO una f:ib1'ica oficial de chi-
tha pn l'a ohtener ef'.i'a bebid.a mas higienica.
I'~lresultac10 fne que npenas hubo salido el gobernante que tuvo
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esta feliz idea, el sucesor resolvio establecer un contrabando de
ch icha sucia y maloliente para volver a aumentar las flacas fiuan
zas de sn departamento. No seria raro, pues, que en el curso de po-
cos afios, vieramos esta gran fa.brica interdepartamental de cerveza,
vendiendose como hierro viejo y al nuevo gobernador que hace esta
~[i~~ria,-e.e.()]]hm-ica, asceud ido a ministro de trabajo, higiene y pre-
vision social. "
Cursa en Ia camara de representautes un proyecto de ley por
Ia cual se resta blece el departamento nacional de higiene y en cuyo
ar ticu 10 primero ha110 este contraseutido : "restablecese el departa
mento nacional de higiene con caracter estrictamente tecnico y au
tonomo, "dependiente" del ministerio que, a juicio del organo eje-
cutivo, este masacorde can estas actividades, etcetera".
i.. Como podra hacerse para que en castellano y en sentido co-
mun una cosa sea autonoma pero a un mismo tiempo "dependieu-
ie" de otra?
POI' 10 demas, este proyecto es la resignada renuncia que hu
-cen los rned icos representantes que la higiene no dependa de otros
organismos que 0 no 1,a miran con iuteres 0 no le tienen simpatic ..
Esto que buses este proyecto, era 10 que existia antes del actual
'mi nister io.
La higiene naciona I Iue apend ice de todos los ministerios, se
gun los deseos presideuciales, Con este proyecto no seria ram que
la vieramos hasta en las relaciones exteriores 0 en minas y petro-
.leos, pero menps en el ministerio que se llama "trabajo, higiene y
prevision social".
Pero ocune preguntar a proposito de tanta idea y ,ensayo:;, 8i
hemos tenido medicos en las relaciones exteriores y en los ministe-
1'ios de gobierno y de guerra, es acaso extrano y absurdo que sea 1111
profesional, quien ocupe una cartera que se refiere estrictamente a
la aplicacion de una ciencia? Lo extrano es que el 1111icoministeric
que necesita de conocimientos contenidos dentr·o de 1ma carrera, no
sea desempefiado pOl' e110s i'<inopoe ing-enieros 0 abogados. ;,1'01' qu{~
en este c.aso no ei'<abogado el secretario y medico el ministro? ;,Los
- problemas del trabajo no son acaso mas bien cosas elementales de
11igiene y de proteccion de la salnd de los obreros que -asuntos clp
codigos y ra bnlismos?
8i es que no hay en la rep11blica ese medico c.apaz de desempe-
iia l' ese m i1:isterio, ell tonces que i'<emod ifique la constitucion nacio-
11al para podel' h'aerlo del extranje1'o. He aqui 10 qne es racional
,de(lucir de este asunto claro como la lllz meridiana.
JORGE BEJAlll1NO
Volumen IX, NQ 5, noviembre, 1940.
EL CURSO SUPEIUOR DE HIGIENE
Como oportunamente 10 inform amos, el 9 de septiembre se
.abrio el Curso Superior de Higiene, patrocinado por el Ministerlo
de Trabajo, Higiene y Prevision Social y dirigido por el Profesor
Jorge Bejarano.
La clausura tuvo luga r el 9 de noviembre con una comida que
el Decano de 130Facultad de Medicina Profesor Cavelier otrecio en
los salones del Club Medico, a los asistentes 301curso y a los pro-
fesores que tomaron parte en 130ensefianza,
El Director del Curso, 1'rofesor Bejarano, dijo las siguientes
palabras como clausura de el y como despedida a sus colegas:
Seiior Decano de 130Facultad de Medicina, senor Secretario del Mi-
nisterio de 'I'rabajo, Higiene y Prevision Social, senores cole-
gas.
Sesenta dias de profunda meditacion en muchos de los proble-
mas sanitarios que interesan a 130republica, nos han permitido co-
uocer muchos de ellos a fondo y renovar tam bien la amistad y el
.carlfio que ya me unian a nuevos y viejos discipulos a quienes veo
hoy con orgullo colocados en 130categoria de guard ianes de 130salu-
bridad publica.
De esta meditacion que puede decirse ha sidoapenas sobre una
vista panoramica de 130Sanidad Nacional, no puede en mi concepto
.deducirse ni en un hondo desencanto ni un crudo pesimismo en el
,ponenir de nuestra naclonalidad. Afortunadamente el pais se orien-
to desde hace diez alios, con instinto biologico hacia esta maxima
preocupaci6n de su higiene y de su salud. Y de entonces a hoy, po-
demos sefialar conquista.s que ufanan y alien tan a quienes desde
hace mas de un cua rto de siglo veil imos predicando el evangelic de
Ia higiene.
Pero higiene es a mi modo de vel' inconformidad, movimiento
perenne, deseo de nuevas conquistas, hambre insaciable de nuevos
metod os que den a los pueblos la garantia de su vida, el goce pleno
de su salud en todo 10 que ella tiene de espiritual y corporal. Pero
,si he dicho pueblos, es cIa 1'0que me refiero a los que tienen 130for-
tuna de desan'ollar su virtualidad biologica sobre el suelo de este
,colltinente, illClen1lle pOl' \'entura de esta gran pandemia de destruc-
.cion y de llluerte que mllestl'a a los creadores de una cultura mile-
naria como seres enloqueciclos, Y1ctimas de diabolica furia, elUpeiia-
clos solamente en destl'nir lllHl eivilizaci(m que pOl' muchos siglos
Cue la nodriza de 11\1estl'a Amel'iea.A estos pneblos, es a los que hay
que volver ]a vista en esi'e gran lIl0vimiento de la saniclacl interna-
.cionaJ, HIO\'iHliento qnp uo PS otra eosa qne ]a expansi6n de un mis-
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mo protoplasma surgido de las entrafias de una misma tierra y ali-
metado por Ill. savia de un ni ismo idiorua y de ideuticos ideales,
Mientras que en la Yieja Europa se apela a Ia dell cia para buscar
en ella su sen tido destructor e inhumane, nosotros en conferencias
internacionales 0 en estudios como en el que hoy se clausura, le
buscamos su siguif'icaciou humana, y formulamos y hacemos so-
lemues promesas de villa y de detensa contra los mil flagelos que vi-
veil en el suelo de America. Aqui, pues, asistunos a una permauente
conspiracion contra la euterrnedad y Ia muerte, en tanto que alla
es moti \'0 de solaz y de juhilo pasear la destruccion y Ia catastrote
por sobre las cabezas y el corazon de nifios y ancianos. Veamos
en esta pa radojica Ieccion uu estiruulo grande y luminoso a la obra
que realiza n los que como vosotros contribuyen a acrecenta r las
fuentes de la vida.
Yo no se si resulte extemporaneo 0 atrevimiento de Illi parte
formular programas de higiene a quienes pOl' el hecho (Ie vivir en
auscultacion permanente de los problemas nacionales, saLen de so-
ora donde y como esta su solucioll.
Pero la misma cireunstancia de que vosotros seais C0111010"
\'oceros cle aqueUas pOLl'CS gentes campesinas qne no anhelalJ otItt
cos,a que salud para cUIllplir con su Illodesta labor de eolombiallo~
qne viven apegados a 111.tiel'l'a y amamantados pOl' ella, me an Lori-
za pura hacer un Lalanee de 10 que no tenemos y para unir tarnhien
Illi \'OZ a ]a vucstnl en denwnda de esta forma tIe ,illsticia que CC'Il'
siste en \elar pOl' la saIud de nuestl'os l.abriegos con eI miSIllO (e]o
y con la misma intensidad con que defemlemos el elinero y las tie-
uas de sus explotadores.
Tuberculosis,_ lepra y paluclismo, he aqui tres gl'andes proble-
mas naciol1ales que deben inquietar la mente y el corazon de quienes
como vosotros estais al servi cio (Ie la San ill ad lIe ColomlJia. Una
dnra lecc' on apl'endida de la post-gllel'l'a (Ie ] 9l~, y Ia epidemioIogia
historic.a de esta tra.gica enfermedad nos denen clicienclo que ella
avanza en el munclo civilizado a lnanera (Ie ondas descle el sigl0
xvn, Asi penetra a los paises nordicos y mecliterraneos y esas on-
clas de mOl'talidad llep1l'Oll tnmbien J'ecientemente al Asia y al Con-
tinente Americano en clOllcle ya sabemos pOl' estaclisticas precisas
cual es In magnitucl del mal en Chile, Perll y el Brasil 'que regis-
tran cifras ang-ustiosai'; ele lUorbilidacl y rnortalielad tnbercnlosas.
Es de presnmir qne no podamos llefendernos de nna nueva ola in-
vasora al cesar la tr{lg-ica. hecatombe que pesa sobre Enropa. l,os
movimientos dl:' !-!YillJ(leslIla",'IS 1Jl1lnnnaS hoy iIll]Jnestos; la emigra-
cion incesaute del enropeo hacia America, sera tambien una de las
causas de esa em igracioll tra.gica. Ell nuestra America del Sur, la
intensificacion de la vida urbana e inclnstrial, la actividad acre-
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ceutada en los nucleos m ineros y en la vida del campo, let apertut-a
de nuevas vias de comu nicacion, se summ-an, estoy seguro, a los
'fadores que dan par-ticular gravedad a Ia tuberculosis en el Conti-
nente, a los Iactores racia les y a los que se derivan de Ius factures
uimigratorios. Cuantos da tos se reuneu acerca de la sign iticucion
del factor racial, representan Ia demostracion de que los grupos de
color y los indios, tieueu menor resistencia a Ia tuberculosis que Ius
blancos y ann cuando Colombia no of'rezca temores por la predomi-
nancia de estos grupos raciales Iimitados a los a Itiplau os y a hHi cu-
marca s ribereiias de los grnndes rios, siempre es que nuestro LIebel'
de colombiauos es defender heroicarnente .a quienes en alguna for-
ma hauicontrjbuido y contribuyeu a la colombianidad J7 pucden
tam bien ser Iuen te de contagio para el nucleo defendido por razo-
nes ecouomicas y LIe cultura., 'I'odo esto hace pensar que ademas dtel
arm,amento de que dis]Jonemos para lucllar contra la enfermedau
declarad<l, debemos aprolechar de la expel'iencia global que Llemues-
tl'a que In tuberclllosis dislllinuye tanto ll1{\Scuanto mejores son las
coudiciones econ(nnico-sociales del me<1io, MejorarIas ]Jiles, en c1
mas mnplio sentiJ10, es luchar anticipadall1ente contra la ellferme-
dad. Esto lmscanl In ollt'n qlle estoJ7 seguro lai" a adelnntar pOl' to-
do el vasto territorio de nuestro pais.
La lepra es y serf\. todavia grave problema de sanidad colom-
biana. Esporadiuunente hablalllos (Ie ella, pero perdoneseme que en
esta ocasi()]l tellga que deci!' que el problema est£l en pie y que una
elemeutal politicn ~anitnria delJerla habel' consngrado los esfuerzos
continllados de varios gobiernos para llegar a la erradicaciol1 to-
tal del m<l1. ~Iientras que los medicos noruegos mllestnm con orgu-
110, lacio el ,'iejo hospitnl lIe Oslo <Jlle pOl' t:l.ntos siglos asil() a los
lepl'osos, mipl1tl'as que la enfel'lnedad file "eneida ell Ilno lIe 10"
pnises qlle m{ls suhi!> fIe elJa, mientras qlle alla la higiene daba a
In l'iencia y a. l{l hnmanida(l nna decisiva victoria antes lIe queel
haHar-go <1el geunen pudier;:] sllgerit, il1llicnciones prol'il{lcticas y all-
tes de que nn tratamieuto pricnr- aym1ar'n n nqllella, nosotros ve-
mos (lesolad,amente anmentar cada aDO las cifras de enfermos y
eOllhnllmuos impasihlemente ,'ienr10 C!>1I10esos grauer'os <Ip la en-
fennedal1 qne SOil 1m.; leprocomios, continllan posiblementeproIon-
g::ndo Sll e:-.:istencia ell forma indefinida,
EI pnlmlismo es tambi('l1 problema llacional que apenas si enun-
eiamos en forma imprecis;l. ('11 c:Ucul0 del l'rofesor Zozayn, lwee
pre"llmir que Colombin tiplle Hna <:ifra "nperior a tres mi110nes seis-
cientos mil el1fermos pOl' <llio y 18,000 defnnciones tambien pOI' alio.
El pl'Ohlema esHi pnes, ;1 Ylll'stnl "ista eou Tollo sn ('ode,in de mi-
ser'ia, fIe ll1ucrte y (lp auiqniIamipnto (Ie Ia rnza.
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Sell ores Colegas: Esta reunion alrededor de esta mesa, reunion
con la cual el Decano de la Facultad de Medicina clausura este pri-
mer Ourso Superior de Higiene que para orgullo de mi vida me ha
tocado rectorar, sirve ante todo para manifestar en experimento
de incalculables resultados, cuanta es la ciencia de quienes me
acompafiaron a desarrollarlo y cuanta la preparacion y el entu-
siasmo del grupo admirable de colegas que desde la provincia vinie-
ron a seguirlo. Estoy contento y ufano de este Curso que precede a
la defensa segura de nuestra democracia. Si Colombia en defensa
de este noble ideal de humanidad y de espiritu tiene que ir a la,
contienda, yo estoy seguro de que vosotros sereis la mejor defensa
de sus sold ados. Sobre las zonas insalubres no se abatira nuestra
bandera porque ahi estaran las deteusas que vosotros conatruireis
para lograr la sanidad de nuestro suelo.
,
